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На сьогодні особливо гостро перед вітчизняним суспільством 
стоїть питання – чи продавати землі сільськогосподарського 
призначення? Враховуючи те, що ціна на землю повинна дорівнювати 
її якості, а родючисть українських чорноземів є беззаперечний факт, 
очікується, що  аграрії та землевласники, згідно законів  ринкової 
економіки, повинні мати справедливий рівень доходу.  
В сьогоднішніх українських нормативно-правових актах  зазначена 
заборона щодо купівлі чи продажу окремих земельних ділянок для 
сільськогосподарських видів робіт, в тому числі і земельних часток  –
паїв. Поряд з цим, існують дві «полюсні» думки щодо існуючого 
мораторію. Одні вважають, що наявність заборони, а також її 
подальше продовження є економічно невиправданим та в найближчі 
часи може призвести до ще більшої тінізації земельних відносин. 
Поряд з цим, діаметрально протилежною є думка, що зараз в Україні 
несприятливі умови для призупинення мораторію.  
У даній роботі розглядається проблема - чи слід продавати землі 
сільськогосподарчого призначення в Україні. Висвітлюються 
позитивні ті негативні наслідки прийнятого в майбутньому рішення. 
Висновком є той факт, що в Україні повинен розпочати роботу ринок 
земльних ресурсів, основуючись на світовому досвіді. Поряд з цим, не 
слід забувати, що стратегічне завдання держави – це визначення на 
законодавчому рівні організаційних умов процедури купівлі-продажу 
землі та моніторинг за ефективністю використання. 
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